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た。次に、免疫染色にて ICOS+ Foxp3+ CD4+ T細胞と ICOS+ Foxp3(—) CD4+ T細胞の数を
比較したところ、生着グラフトでは両者に有意差を認めなかったが、拒絶グラフトでは後者










導入の可能性、ICOS の機序とサイトカインとの関連性、臨床応用への目標、ICOS と制御性 T
細胞の関連に関する免疫学的意義、ICOSLの上流経路などについて質疑が行われいずれも的確に
回答した。よって本論文は学位論文として価値あるものとして認定した。 
 
